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Os exercicios de historia contrafactual, isto é, os que comezan cun E se?, 
obedecen, normalmente, á ilusión de que os feitos acontecesen doutro xeito, dunha 
forma máis aquelada aos desexos de quen formula o interrogante. Diso debe fuxir 
quen tome a disciplina histórica en serio. Non pretendo, pois, cuestionarme sobre 
o que puido pasar, cando ben sabemos o que sucedeu. Simplemente vou inventar 
un percorrido que non aconteceu, unhas conversas que nunca tiveron lugar, unhas 
apertas que non existiron; aínda que todo iso fose posíbel.
'D LPSRUWDQFLD GD ¿JXUD SROtWLFD SHGDJy[LFD D[LWDGRUD RUJDQL]DGRUD
poética, xenerosa e valente de Antón Alonso Ríos de seguro que non é preciso 
dicir moito máis, aínda que siga sendo preciso divulgar con intensidade a actitude 
GH FRPSURPLVRGDTXHO TXL[RWH TXHXQGtD GH [XxRGH R  QD [RUQDGD
previa ás eleccións ás Cortes Constituíntes, xunto cun pequeno grupo de activistas, 
declarou que a solución dos problemas de Galiza non pasaba por integrarse nunha 
República Española, senón pola creación da República Galega. 
Foi un acto de quixotismo, ben o sabían, mais tamén sabían que cumpría tirar 
do carro coa ilusión como divisa e o ouvido atento ás palabras de quen se pretende 
representar. Un moito de Quixote seméllanos que tiña Antón Alonso Ríos e así o 
lograron amosar, na miña opinión, Víctor Coyote na realización do documental 
Siñor Afranio e Luís Tosar dándolle vida ao esmoleiro entre os rochedos de Castro 
Laboreiro.
Cómpre difundir o labor daquel Alonso Ríos, secretario do Consello de 
Galiza, que se negou a ocupar a súa presidencia co argumento de que Castelao 
era insubstituíbel; daquel Consello de Galiza, lexítimo representante da legalidade 
republicana no exilio, que o galeguismo do interior foi esquecendo e que tan útil 
sería no transito á legalidade posfranquista e, no falso xogo da contrafactualidade, 
TXH GLIHUHQWH VHUtD D DFWXDO DXWRQRPtD VH QDTXHO  TXHQ SUHVLGLVH D;XQWD
preautonómica fose Antón Alonso Ríos, lexitimado pola continuidade democrática, 
na vez de Antonio Rosón Pérez, empolicado pola forza das armas sublevadas. 
Como a nostalxia sempre é compañeira das ausencias, lamento que non 
deramos rematado a tempo aquel proxecto impulsado pola Consellería de 
Cultura do chorado bipartito: o Roteiro do Afranio, en que participamos dende o 
asociacionismo cultural de base e que seguro, supoñemos outra vez, serviría para 
GLIXQGLUD¿JXUDGRQRVRSHUVRHLUR
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Regresando á realidade factual, o certo é que Antón Alonso Ríos, ao día seguinte de 
converterse en pobre de pedir, pero cando aínda non acordara alcumarse co eufónico 
QRPHGH$IUDQLRGR$PDUDO SDVRXSRU*RQGRPDU ,VRFRQWiEDR$ORQVR5tRVQRV
cafés de Bos Aires, unha e outra vez, unha aventura tras outra, como nos lembraba o 
recordado Mario Rodríguez, que se nos foi neste inverno a facerlle compaña a outro 
tomiñés ilustre e loitador, Lito Oliveira. Este, da saga de Daniel Calzado, aquel, o 
¿OORGH3DTXLxRGH)LJXHLUyJDOHJXLVWDDJUDULVWDLPSXOVRUGDV(VFRODVGHO3RUYHQLU
camarada inseparábel de Alonso Ríos, a quen a ignominia fascista lle arrincou a vida, 
HGH,VDXUD*yPH]DYDORURVDSURWHFWRUDGRJXDUGpVIX[LGR;RiQ1R\DHGHWDQWRV
outros. Mario, aquel rapaz de Tomiño que lle levaba as medicinas a Castelao, e este 
aproveitaba para convidalo a un café con leite e botar unhas parrafeadas, era tamén 
receptor da anguria que o Afranio deitaba pola boca do auténtico protagonista.
Mais imos con Gondomar. Rematou Afranio-Alonso Ríos, a instancias de 
Xosé María Álvarez Blázquez, por escribir a súa historia. E puxo: 
Tiña que me afastar axiña do partido de Tui. Pola estrada de Tebra cheguei a Gondomar. Xa ía 
cometer o erro de meterme, no primeiro empalme, pola que vai a Tui cando un fato de homes 
e mulleres, cos que tiña que me cruzar, fíxome virar de ideia e seguín adiante. Digo que ía 
cometer o erro, pois de ir por esa estrada seríame forzoso meterme ao monte co gallo de apar-
tarme de Tui. E un pobre de pedir esmola non cómpre que ande polo monte. E menos compría 
naqueles momentos. Poucos pasos máis adiante sae a estrada de Morgadáns. Por ela, que vai 
bordeando os socalcos, cheguei diante da escola onde o meu amigo, mestre e poeta Victoriano 
Taibo, cun punteiro na man ensinaba nun mapa unha lección de xeografía aos seus alunos. A 
porta da escola estaba aberta; mesmo á súa beira e sentado, cos rapaces facendo roda, ía sina-
lando os distintos países da Europa. Sin determe, olleino moi ben. El non apartou a ollada do 
mapa. Non se decatou, non, craro, de min, mais nin de que alguén pasaba por diante da escola. 
Acordeime -¡como non ía lembrarme!- da miña propia escola, dos meus rapaces, dun mundo 
GHDIiQVHGHJDURVTXH¿FDEDWDQSHUWRHWDQORQ[HDRPHVPRWHPSR
6HJXtQRPHXFDPLxRVHQYROWDUDROODGDDWUiV,QGDQRPHXHVWDGRGHiQLPRQRQGHL[HLGH
admirar, unha vegada máis, o feitío xeitoso das leiras traballadas formando escadeiras.1
Do poeta e académico Vitoriano Taibo tamén cómpre divulgación, unha 
relectura da súa obra e un recoñecemento por parte da institución académica da 
que formou parte2. Chegara a Gondomar en 1930. Tiña cando a sublevación 51 
anos. Probabelmente a idade e o relativo illamento en Morgadáns salváronlle a vida, 
aínda que non o libraron do desterro, o castigo preferido polos franquistas para punir 
os galeguistas. Mandárono para Villalar de los Comuneros, a vila que inspira as 
reivindicacións castelanistas, non españolistas, en 1938. Para aló foi coa familia ata 
que lle deixaron regresar, en 1942, á súa escola de Morgadáns. Aínda botou oito anos 
máis na escola da entidade menor gondomaresa, ata que pediu o traslado para a de 
/DYDGRUHVHQ&DWURDQRVPiLVWDUGHDRVDQRV[XELODUDVH
1 Antón Alonso Ríos, O Siñor Afranio. Ou como me rispei das gadoupas da morte (Vigo: A Nosa Terra, 
1996), 65. Prólogo e notas de Xosé María Álvarez Blázquez.
2 Sobre a súa vida e obra véxase Vitoriano Taibo, Monografías da Revista de Estudos Miñoranos, 2008.
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Foto que tirou, en Ourense, Alonso Ríos- Afranio do Amaral (arquivos do Instituto de Estudos Miñoráns).
Victoriano Taibo e veciñanza de Morgadáns diante da Escola.
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Cando o xa esmoleiro e futuro Afranio o espreitou, Taibo aínda non era membro 
da Academia. Leu o seu discurso de ingreso, sobre Rosalía3, en 1948, mais era xa 
un persoeiro de prestixio no mundo cultural. Publicara Abrente (1921) e Da vella 
roseira (1924) e era membro correspondente da Academia nada menos que dende 
había tres décadas. 
Nos anos mozos, residindo en Compostela, tivera un papel de relevo tanto na 
recadación de fondos como na realización do monumento a Rosalía instalado na 
)HUUDGXUDFRPSRVWHOiLQDXJXUDGRRGH[XOORGH5HDOL]RXHVWHVODERUHVi
beira do grande animador da iniciativa, o catedrático da Escola Normal de Santiago 
9LFHQWH)UDL]$QGyQTXHQH[HUFHXXQKDDPSODLQÀXHQFLDWDQWRVREUH7DLERFRPR
sobre Alonso Ríos e outras persoas que citaremos máis adiante. Taibo estudou 
QDTXHOD1RUPDOFRPRWDPpQR¿[R$ORQVR5tRVFRWHUUiQGH9LFHQWH)UDL]DPERV
do Trasdeza. Fraiz foi o protector do mozo Alonso Ríos nos anos composteláns. A 
vocación de escolante de Taibo semella que foi algo serodia, máis prematura a de 
Alonso Ríos. Ambos os dous procedían dun extracto social semellante, a pequena 
burguesía. A familia de Taibo tiña unha fonda na Algalia de Arriba; o pai de Antón 
DEDQGRQRXRR¿FLRGHFDOGHLUHLURHSX[RXQXOWUDPDULQRVHQ6LOOHGD
Alonso Ríos non se atreveu a interromper a lección de xeografía de Taibo, nin 
sequera a agardar un chisco para solicitar unha mínima axuda que ben sabía que lla 
prestaría, mais tamén que o metería nun compromiso que lle podería custar a vida.
Escolleu seguir o camiño. Nunha das moitas reviravoltas da estrada, no canto 
de seguir cara a Vincios, podería tornar cara a Chaín na procura da axuda que lle 
poderían emprestar. Mais é posíbel que xa soubese que non poderían. O seu amigo 
Luciano Folgar Monteagudo non estaba cos seus rapaces na escola de Chaín, 
senón preso no vigués Frontón da rúa María Berdiales.
Do mestre de Chaín temos noticia pedagóxica fornecida polo profesor 
Malheiro Gutiérrez na súa tese de doutoramento4. Polo seu traballo sabemos 
TXH)ROJDUH[HUFHXFRPRPHVWUHQDHVFROD³5RVDOtDGH&DVWUR´GH)UHL[HLURQD
parroquia de Laro (Silleda), a primeira das escolas federadas ideadas e dirixidas 
dende a Arxentina, que iniciou a súa andaina en 1912. A principios da década 
GRVYLQWHWUDVODGRXVHiHVFROD³)UDQFLVFR*LQHUGHORV5tRV´GH6LDGRU6LOOHGD
onde compaxinaba o labor docente co de inspector das escolas impulsadas pola 
Federación de Sociedades Galegas en Lalín, Vedra, O Pino, Silleda, Moraña 
e Caldas. A comezos do curso 1931-32, coa chegada da República, Folgar 
Monteagudo abandonará os cargos que lle encomendaran para se dedicar ao 
ensino público na parroquia de Chaín. Alonso Ríos, enviado dende a Arxentina, 
substituirao na función inspectora.
3 KWWSVDFDGHPLDJDOGRFXPHQWV9LFWRULDQR7DLERSGI
4 X. M. Malheiro Gutiérrez, As escolas dos emigrantes e o pensamento pedagóxico: Ignacio Ares de 
Parga e Antón Alonso Ríos (Sada: Ediciós do Castro, 2006), 256 e ss.
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A Folgar Monteagudo detívoo a Garda Civil na súa casa natal de Saiáns 
(Moraña), onde estaba a pasar as vacacións dende o remate do curso. Os gardas 
acusábano de participar no que os sublevados contra a orde constitucional 
GHQRPLQDEDQ³KHFKRVUHYROXFLRQDULRVDFDHFLGRVHQODYLOOD´HQWUHRHRGH
xullo de 1936. Trasladárono a Gondomar para interrogalo. Enviárono ao frontón. 
Ficaría demostrada a imposibilidade física de participación directa ou indirecta 
na oposición realizada en Gondomar ao golpe militar. Sería sancionado con 
suspensión temporal de emprego e soldo; sobre uns catro anos sen traballo.
Como sabemos, o esmoleiro seguiu a súa andaina cara a Vincios e pasou por 
GLDQWHGDFDVDGH3DXOLQR3D]RV&DVHHVWRXSRUD¿UPDUTXHDFRxHFtD$TXHOD
vivenda-tenda era, dende había anos, un centro de organización e difusión agrarista. 
Casa-tenda de Paulino Pazos en Vincios. Dende o seu balcón falou, entre outros, Castelao.
Paulino, seguindo unha certa tradición miñorá, na verdade non se chamaba tal. 
O seu nome de bautizo era Domingo. A súa propia muller soubo da chanza o día 
que casou. Viña do vello agrarismo pre-republicano. 
Nos primeiros momentos caeu na trapela engaiolante de Lerroux e do seu home 
QDSURYLQFLDGH3RQWHYHGUD(PLOLDQR,JOHVLDV2DYRJDGRSRQWHDUHiQUHVLGtDGHQGH
había anos en Barcelona, pero lideraba unha rede a través da que mexía candidaturas 
e deputados na provincia. Paulino saíu elixido na candidatura do Partido Radical 
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que comandaba Pablo Nieto Virostra e acudiu ao pleno de constitución da nova 
corporación que tivo lugar o quince de abril de 1931.O alcalde monárquico, José de 
/LV5RGUtJXH]¿[RDHQWUHJDGHSRGHUHViQRYD[XQWDPXQLFLSDO$VUHFODPDFLyQV
existentes suspenderon estes resultados e convocáronse novas elección para o 31 
de maio. No ínterim nomeouse unha comisión xestora municipal e designouse 
para presidila a José Cribeiro González. O 5 de xuño constituíase a nova xunta 
municipal, elixíase alcalde a Pablo Nieto Virostra, e Domingo Pazos Alonso, é 
dicir Paulino Pazos, ocupa o cargo de recadador.
Aquela corporación foi todo menos estábel, pois sucedeuse unha serie 
de dimisións na alcaldía5, destitucións e alteracións da súa composición por 
intervención do goberno radical-cedista. Paulino abandonou a corporación e 
regresou a un agrarismo que camiñaba cara ao entendemento coas esquerdas e o 
galeguismo. Neste camiño tivo, necesariamente, que empatar con Alonso Ríos, 
que sería electo deputado en febreiro do 36 polos agrarios.
Sabemos que Taibo gustaba de dar longas camiñadas desde Morgadáns a 
Vincios para achegarse á casa de Paulino e botar unhas parrafeadas xunto con 
outros compañeiros con posicións político-ideolóxicas máis ou menos matizadas. 
A súa presenza, por prestixio cultural e persoal, por oratoria e dominio do idioma, 
era solicitada para actos relevantes. Por exemplo, nos ledos pero tensos días 
posteriores ao triunfo da Fronte Popular no mes de febreiro de 1936, o alcalde, 
José Pequeño Rodríguez, convidouno a falar, dende o balcón da casa do concello, 
na conmemoración do 14 de abril. 
6HPHOODQWHODERUGH³PHVWUHGHFHULPRQLDV´DVXPLXFDQGRRGHQRYHPEUR
de 1933 na praza da Paradela de Gondomar, ás tres da tarde, precedeu na palabra 
aos candidatos a Cortes Alonso Martínez, Alexandre Bóveda e Amancio Caamaño. 
De Bóveda non é preciso dicir nada; era o motor do Partido Galeguista e Amancio 
&DDPDxR &LPDGHYLOD HUD XQ PpGLFR SRQWHYHGUpV GH ,]TXLHUGD 5HSXEOLFDQD
Alonso Martínez era de Lavadores, fora concelleiro e presidente da súa federación 
agraria; durante a República presidiu a Federación Agraria Provincial; nas 
reunións tivo que coincidir con Antón Alonso Ríos, membro da súa directiva. 
Nas eleccións a Cortes das que falamos (1933), un fracaso para os republicanos 
HDVHVTXHUGDV¿JXUDEDQDVOLVWDVGDFRDOLFLyQ,]TXLHUGD5HSXEOLFDQD. Bóveda e 
Amancio Caamaño serían asasinados polos militares sublevados.
Tamén Taibo participou nun mitin deitado dende o balcón da casa de Paulino. 
Os informantes orais non lembran o ano, 1932 ou 1933, pero si o motivo: a 
conmemoración do 14 de abril. Naquela ocasión interviron Valentín Paz Andrade 
e Alfonso R. Castelao, ademais do, na altura, mestre de Vincios, Benedicto 
5 Sobre este particular véxase G. Adrio Barreiro, La vida municipal en la II República Española. Exa-
men de los municipios en la provincia de Pontevedra en este período (1931-1936) (Sada: Edicios do 
Castro, 2008), 563-581. 
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Crespo Rodríguez, despois trasladado a Vigo, á escola do Areal e, posteriormente, 
expulsado do corpo de mestres6.
Paulino acabou fuxido polo Galiñeiro. Despois de meses agochado, de durmir 
no monte, da roupa a secar como sinal para poder achegarse á casa, de longas 
noites cos falanxistas de Valadares a pasearen por diante da porta, de tiros na 
madrugada, de mortos na estrada, de choros e laios, con 41 anos, Paulino recorreu 
aos seus irmáns emigrantes en Bos Aires. Pasou, como puido, ao igual que Alonso 
Ríos, a Portugal e embarcou en Lisboa cara á capital arxentina. Regresou nove 
DQRVGHVSRLV2V¿OORVGH3DXOLQRFULDGRVQDPLVHULDHFRHVWLJPDGHVHUHQRV
¿OORVGRFRPXQLVWDWRPDURQSRXFRVDQRVGHVSRLVRVFDPLxRVGRPDU
Gustaban da palabra. Taibo, xa o dixemos, achegábase cando podía pola casa 
de Paulino. Luciano Folgar era asiduo conversador con Abilio Araújo, da parroquia 
RQGHH[HUFtDFRPRPHVWUHYtWLPDGDFKDPDGD³OHLGHIXJDV´DSOLFDGDSROD*DUGD
Civil de Gondomar para asasinalo xunto con outro veciño de Chaín, Manuel de 
/XFLQGDHWDPpQD0DQROR³23DOHURGR)RUQRGH/DXUHDQD´
Quen tamén acudía, de cando en vez, a aquelas conversas, era o mestre de 
Donas, José Cribeiro. Como Taibo ou Folgar, non era nativo de Gondomar, o que 
non empeceu para que, ao nomearse unha xestora municipal por mor da anulación 
das municipais do 12 de abril de 1931, Cribeiro non só fose nomeado para esta, 
senón elixido para presidila. Foi, pois, alcalde de Gondomar entre o 20 de abril 
e o 4 de xuño, data en que se constituíu a nova corporación na que Paulino era 
recadador.
Cribeiro chegara a Gondomar ben novo, nacera en Mañón, estudara en 
Pontevedra, onde se asentaran os pais. En Donas coñeceu a quen sería a súa 
compañeira de vida, a mestra da escola de nenas Concepción Gómez Martín, de 
orixe estremeña. Cribeiro era un destacado dirixente da potentísima Federación 
de Traballadores da Ensinanza, adherida á UGT, e animador da Sociedade 
Agraria de Donas. Participaba tanto na coordinación provincial do sindicato 
de ensinantes como na da federación agraria que representaría Alonso Ríos nas 
candidaturas da Fronte Popular en 1936. Cribeiro era militante do PSOE, partido 
TXHDEDQGRQDUtDSDUDD¿OLDUVHDR3DUWLGR&RPXQLVWDQXQSURFHVRGHGHFDQWDFLyQ
que, temporalmente, debeu coincidir co de Víctor Fraiz Villanueva, tamén mestre 
e dirixente da FETE-UGT, trasdezao da Bandeira e sobriño do catedrático Vicente 
Fraiz Andón, a quen xa citamos como protector do Alonso Ríos estudante e co que 
colaborou Taibo no activismo cultural compostelán. Fraiz Andón encargouse da 
educación e de asegurarlle o futuro ao seu sobriño orfo a quen levou, ben cativo, 
SDUD&XEDHDRTXHWURX[RFDQGRDLOODDFDGRXD,QGHSHQGHQFLDSDUDHVWXGDUQD
Escola Normal compostelá.
6 A. S. Porto Ucha, Mestras e mestres pontevedreses depurados polo franquismo (Ponteareas: Alén 
Miño, 2008).
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José Cribeiro cos seus alumnos da escola de Donas (Gondomar).
Así que Alonso Ríos, naquela indecisión que tivo ao baixar dende Tebra cara a 
Gondomar, despois daquel repente salvador que o inspirou a non tomar a estrada de 
Tui e camiñar cara á cova do lobo Bugarín, o seu máis insistente perseguidor, ben 
puido, na vez de tomar a estrada de Morgadáns, que o levou por diante da escola 
de Taibo e da casa de Paulino en Vincios, seguir cara a Gondomar e achegarse ata 
Donas ou ata Vilaza. 
,VWR SRGHUtD IDFHU VH QRQ VH VXEOHYDVHQ RV PLOLWDUHV IDFFLRVRV $JRUD [D
non podería contar coa axuda dos seus amigos comunistas, Fraiz e Cribeiro. 
O primeiro, agochado nos montes do Val Miñor e de Vigo, sufrindo unha das 
SHUVHFXFLyQVPiLVHQFLUUDGDVTXHVHYLQJRXQRVVHXV¿OORVHOOHFXVWRXDSURSLD
vida. O segundo, preso no Frontón de María Berdiales, xunto ao seu compañeiro 
/XFLDQR)ROJDUDFXVDGRWDPpQGHSDUWLFLSDUHQORV³KHFKRVUHYROXFLRQDULRV´HQWUH
RHRGH[XOORFRQWUDHO³0RYLPLHQWR1DFLRQDO´
As familias Fraiz e Cribeiro sufriron con intensidade a dexeneración moral 
dos militares rebeldes e dos falanxistas. Moito máis tráxica no caso de Fraiz 
9LOODQXHYD&RPRQRQRGDEDQSUHQGLGRDSUHL[DURQRVHX¿OOR9tFWRUGHDQRV
HOHYiURQRD6DQ6LPyQXQGtDDSDUHFHXRVHXFDGiYHUGHV¿JXUDGRQD&RQFKHLUD
GH 5HGRQGHOD 'HVSRLV SUHQGHURQ RXWURV GRXV ¿OORV 9LFHQWH H 5DPyQ 7UDV
negociar a súa liberación e un xuízo xusto, Víctor Fraiz Villanueva entregouse na 
HPEDL[DGDGR8UXJXDL2GHVHWHPEURGHIXVLOiURQRQR&DVWURGH9LJR
2V GRXV UDSDFHVPRUUHURQ QD JXHUUD RX D FRQVHFXHQFLD GHOD2XWUR GRV ¿OORV
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Salustiano (Nanito), estivo preso durante anos. A súa muller, Placeres Castellanos, 
FUX]RXVHFRVHX¿OOR9tFWRUFDQGRHVWHYLxDGH0DGULGSDUDDVYDFDFLyQVHHOD
YLD[DEDHQGLUHFFLyQFRQWUDULD8QKDYLD[HFRQGHQDEDR¿OORDRXWUD VDOYRXOOH
a vida a quen remataría sendo unha dirixente da Resistencia Francesa contra os 
nazis.
A familia Cribeiro tamén sufriu con saña a persecución franquista, aínda que 
VHQ D WUi[LFD DSRFDOLSVH GD GH)UDL]&ULEHLUR ³ULVSRXVH GDPRUWH´ FRQ HQ[HxR
e sorte, foi expulsado do maxisterio e tardaron moitos anos en permitirlle a súa 
reincorporación. A súa esposa Concha tamén foi sancionada, ao igual que o seu 
irmán Pío, a súa cuñada Rexina, e a irmá desta, Áurea, que exercían nas escolas 
canguesas de Aldán e Coiro.
Como é sabido, o golpe de estado foi en período de vacacións escolares; 
probabelmente, aínda que volvamos á contrafactualidade, isto explique que aquela 
xenreira acumulada polos sublevados contra os mestres e mestras da República, 
FXOSiEHLVGDGH[HQHUDFLyQPRUDOGDSDWULDSHUVRQL¿FDFLyQPDOLJQDGDantiespaña, 
non excedese en moito a avultada listaxe de 91 mestres e mestras asasinadas que 
elaborou o profesor Antón Costa Rico. 
Se Folgar estaba de vacacións na súa terra natal de Moraña, Cribeiro atopábase 
formando parte dun tribunal de selección de mestres en Pontevedra, residindo na 
casa paterna por aqueles días. Como dixemos, a ambos detivéronos e trasladáronos 
a Gondomar para interrogalos a respecto da súa participación nos “hechos 
UHYROXFLRQDULRV´ VHJXQGR D GHVFULFLyQ GDV DXWRULGDGHV PLOLWDUHV VXEOHYDGDV
contra a legalidade democrática. 
Estaba sinalado, en especial, Cribeiro, considerado non só inspirador dos 
movementos agrarios e sindicais, senón tamén o instigador das decisións do 
SUHVLGHQWHGD6LQGLFDWRGH2¿FLRV9DULRVGH*RQGRPDU-RDTXtQ0tJXH](UDHVWH
un home novo, de 29 anos, que remataría fusilado contra as tapias do cemiterio 
de Pereiró o 24 de outubro de 1936, ás catro da tarde, por armas ordenadas pola 
farsa do consello de guerra que resolvía a causa 805/36 contra varios veciños de 
Gondomar, entre eles o alcalde José Pequeño Rodríguez8.
Para o cabo da Garda Civil, Márquez, Cribeiro, era o “autor moral a (?) la 
campaña ejercida en favor del partido comunista cuyos frutos son los que hoy 
ODPHQWDPRV´HFRQVLGHUDD0tJXH]/HGROXJDUWHQHQWHGRDQWHULRU3RODV~DEDQGD
Latino Salgueiro indica que José Cribeiro “fue en Gondomar el encargado de hacer 
propaganda comunista, sin que se le haya visto actuar al frente de los elementos 
H[WUHPLVWDVFRPRGLULJHQWH´
7 ( *DUULGR 0RUHLUD ³9tFWRU )UDL] $ UHEHOLyQ VLODQGHLUD GDV WXPEDV GRV PiUWLUHV´ Claridade 
)XQGDFLyQ/XtV7LOYHVHWHPEUR(4XLQWDV$OERUpVPlaceres Castellanos (Vigo: A 
Nosa Terra, 2008). 
8 $UTXLYR0LOLWDU,QWHUPHGLRGR)HUURO
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Como diciamos, a ausencia de Gondomar foi o que salvou tanto a Folgar como 
a Cribeiro. Aínda así, a este último buscábanllas por todos os lados. Como estivera 
QDYLODRGH[XOORSUHWHQGHURQGHVPRQWDUDVWHVWHPXxDVTXHRPHVWUHGH'RQDV
DFKHJDUD)LQDOPHQWHDGHFODUDFLyQHFHUWL¿FDFLyQGRVHFUHWDULRGR&RQFHOORGH
Gondomar, Urbano Alonso Gonda, de que estivera en Gondomar ese día para 
FREUDUDJUDWL¿FDFLyQSRODFDVDKDELWDFLyQLPSRVLELOLWRXDFRQGHQDGH&ULEHLUR
Cando o puxeron en liberdade, andou agochado por Pontevedra e Santiago, ata 
que, seguindo as recomendacións do mestre da escola de nenos n.º 1 de Baiona, 
Benito Ramallo Gómez, acordou alistarse como voluntario na lexión; dese xeito 
HYLWRXTXHDQGDVHQ WUDVGHORV FtYLFRVH IDODQ[LVWDV H ³ULVSRXVH´GDPRUWH3RU
LGDGHHSUHSDUDFLyQHQYLiURQRiVR¿FLQDVHQRQFKHJRXDLUiIURQWH
Ramallo Gómez tamén foi detido, sometido a consello de guerra e expulsado 
GRFRUSR(QWUHDVDFXVDFLyQVFRQWUDHO¿JXUDDGHTXHQXQKDRFDVLyQQRFDVLQR
GDYLODQHJDUDDV~D¿OLDFLyQHVSDxROD%HQDQGDGDDGpFDGDGRVFLQFXHQWDDPERV
puidéronse reincorporar ao maxisterio.
Luciano Folgar Monteagudo e o seu compañeiro de profesión José Cribeiro 
WHPHURQGXUDQWHGtDVSRODVV~DVYLGDV2WHUUtEHOR¿FLDOGD*DUGD&LYLO)UDQFLVFR
*RQ]iOH] 5RGUtJXH] DOFXPDGR ³2 5DELRVR´9, desprazouse expresamente a 
Gondomar para tomarlles declaración e redactar o atestado que precede á dilixencia 
de entrega no cárcere de Vigo dos dous mestres detidos, asinada o 16 de agosto 
de 1936. 
A teima do Rabioso cos mestres era especial. Testemuñas presenciais aseguran 
que era el quen comandaba un reducido grupo de falanxistas que “deixaron cara ao 
VRO´RPHVWUHGH1LJUiQ9i]TXH]*UHODQRPHGLRGtDGRGHVHWHPEURGHVSRLV
de sacalo da aula en que impartía a súa lección10.
2  GH DJRVWR D KRUDV LQWHPSHVWLYDV SUHVHQWRXVH ³2 5DELRVR´ QR SRVWR
da Garda Civil de Gondomar para facerse cargo do atestado. En poucas horas 
toma declaración a testemuñas e detidos e resolve enviar os mestres á prisión na 
compaña dos perigosos libros propiedade de Luciano Folgar. Nos seus manuscritos 
o represor di:
(QYLUWXGGHORH[SXHVWR\FUH\HQGRHOR¿FLDOTXHVXVFULEHVHUFLHUWRVORVFDUJRVTXHVHLPSXWDQ
a los maestros nacionales Don José Cribeiro González y Don Luciano Folgar Monteagudo, el 
SULPHURTXHDGHPiV¿JXUDHQUHODFLyQGH'HOHJDGRDO3OHQRGHO&RPLWp/RFDOGHORV7UDEDMD-
dores de la Enseñanza en primer termino, que tales hechos pudieran ser constitutivos del delito 
de sedición armada en contra del Movimiento del Ejercito Nacional al menos por inducción y 
referente a los ejecutores se instruye atestado por el Comandante del puesto de Gondomar en 
que ocurrieron, he acordado dar por terminado este atestado para su entrega al señor Delegado 
de Orden Público de la Ciudad con los referidos maestros en calidad de detenidos y a su dispo-
9 6REUH³25DELRVR´Yp[DVH;&$EDG*DOOHJR Cen personaxes en torno a unha guerra 9LJR,QV-
WLWXWRGH(VWXGRV9LJXHVHV
10 J. González Pérez, Nigrán, memoria dunha guerra, 1936-1939 (Vigo: Edicións do Cumio, 1998).
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sición en la Prisión del partido (frontón) así como de los libros ocupados en su casa de Moraña 
al segundo, que comprueban son suyos por hallarse el de Psicología de la Revolución con su 
nombre y apellidos en la portada y varias hojas, siendo otra porción de ellos, de anarquistas de 
primer orden, comunistas y socialistas, con lo que se demuestra su manera de pensar libertaria 
TXHFRPR'HOHJDGRVGHO3OHQRGHO&RPLWp/RFDOGH7UDEDMDGRUHVGHOD(QVHxDQ]D¿JXUDQGR
HQUHODFLyQFRQHO³&ULEHLUR´ORVWDPELpQ0DHVWURV1DFLRQDOHV9tFWRU6iQFKH]0DU¿O\GRQ
Víctor Fraiz Villanueva, este, que como consta es peligroso propagandista comunista por todo 




23 veciños de Baiona, todos condenados, no consello de guerra que tivo lugar o 19 
GHIHEUHLURGHDSHQDVTXHYDQGHQGHDUHFOXVLyQSHUSHWXDDWDRVDQRVRV
que tiveron máis sorte.
$GHPDLV GH LQWHUURJDU RV PHVWUHV ³2 5DELRVR´ SURFXURX R WHVWHPXxR
GH SHUVRDV ³GH RUGH H UHVSHFWiEHLV´ DtQGD TXH QRQ SUHVHQFLDUDQ D KLSRWpWLFD
tentativa de resistencia ao exército, polo que non poden relatar feitos, senón 
depoñer valoracións ideolóxico-políticas. Así, o xestor do Concello, José Quintas 
Santiago, declara “que es cierto que el Maestro Nacional de Donas don José 
Cribeiro González, desde el advenimiento de la República viene fomentando entre 
los obreros y los campesinos las ideas revolucionarias, en principio socialistas 
que elevó hará dos años a las comunistas siendo el principal dirigente en las 
SDUURTXLDV GHO WHUPLQR´ 3ROD V~D EDQGD R WULVWHPHQWH FpOHEUH FXUDSiUURFR
Carlos Hernández Vázquez, declara que “fue (Cribeiro) gestor al advenimiento 
de la República y que en las elecciones últimas tuvo una intensa actividad en pro 
GHODFDQGLGDWXUDFRPXQLVWDQRPHQRVH¿FD]\DVLGXDIXHODGHOGHOD1DFLRQDO
GH&KDtQ/XFLDQR)ROJDU0RQWHDJXGR´2PpGLFRHDOFDOGHSUHVLGHQWHGD[HVWRUD
nomeada polos sublevados, Latino Salgueiro Pereira, di que “la actuación (de 
Cribeiro)... ya socialista en principio, ya comunista despúes se ha desarrollado de 
una manera intensa y funesta en las parroquias de Gondomar, dando por resultado 
sin duda el haber secundado la huelga general sediciosa y armada en contra del 
DFWXDOPRYLPLHQWRGHO(MHUFLWRQDFLRQDO´
Non será nesta causa en que Cribeiro será procesado, senón na 805/36, polo 
delito de rebelión contra José Pequeño Rodríguez (alcalde de Gondomar), Rogelio 
Lorenzo González (tenente de alcalde), Joaquín Míguez Ledo (presidente do 
VLQGLFDWR H RV REUHLURV(GXDUGR+HUPLGD3HUHLUD$QWRQLR ,JOHVLDV D&DxyQ
Manuel Domínguez e Feliciano Vargas11. 
Ata podería Alonso Ríos ter continuado camiño cara a Borreiros e procurar 
acocho na casa de Eladio Ferreiro, quen había moitos anos deixara a dirección 
da Escolas pro Valle Miñor que promovía dende Bos Aires a Unión-Hispano 
11 $UTXLYR0LOLWDU,QWHUPHGLRGR)HUURO
Carlos Méixome Quinteiro 
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Americana12; mesmo, naquela altura, estas permanecían fechadas ao se cortaren os 
recursos que enviaba a emigración miñorá dende a Arxentina, seriamente afectada 
polo crac económico de 1929.
Eladio Ferreiro, de bigote escuro, cos seus alumnos e alumnas de Borreiros (Gondomar).
Ferreiro era mestre en Borreiros e colaboraba dende a súa apertura (1923), 
como asesor, coa escola tomiñesa que dirixía Alonso Ríos. Era este home 
LGHROR[LFDPHQWHFRQVHUYDGRUPHVPRD¿OLDGRGD8QLyQ3DWULyWLFDSULPRUULYHULVWD
quizais arrastrado por ilusión rexeneracionistas e anovadoras, pero compartía ideas 
renovadoras na educación que puxera en marcha con éxito durante máis dunha 
GpFDGDFRPRGLUHFWRUGD(VFRODV3UR9DOOH0LxRU,GHDVTXHDFRQVHOODUDWDPpQi
GH7RPLxRDtQGDTXHRVGRXVSUR[HFWRVHGXFDWLYRVWLYHVHQXQKDSHUVSHFWLYD¿QDO
ben diferente: prepararse para a emigración no caso da escola miñorá; evitala, no 
caso tomiñés. 
O seu talante era conservador, mais non fascista, por iso rexeitou as reiteradas 
peticións de colaboración do novo réxime, moi precisado da lexitimación de 
persoas con prestixio social desvinculadas da milicia, como era o seu caso.
12 & 0pL[RPH 4XLQWHLUR ³1RWLFLD GXQ PHVWUH (ODGLR )HUUHLUR 2WHUR´ HQ Actas do Congreso 
Emigración e Educación (1900-1936): I Centenario das Escolas da Unión Hispano-Americana Valle 
Miñor (1909-2009) *RQGRPDU,QVWLWXWRGH(VWXGRV0LxRUDQRV
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Esta viaxe non a houbo. Mellor así. Deste xeito, o esmoleiro que pasou por 
Gondomar e logo se autodenominou Afranio do Amaral, foi quen de risparse das 
gadoupas da morte e púidonos contar as súa agoniante fuxida dos que mataban e 
condenaban por sedición e rebelión. Terríbeis acusacións, impropias dun réxime 
democrático, que agora, infortunadamente, se volven escoitar.
Gondomar de Miñor, marzo, 2018.
